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検 診 の 内 容 は、
「よくわかる大
腸がん検診ガイ






























1,896,859 人、平成 17 年には
3,425,653 人が受診し、平成






































































































































8）　 藤 田 昌 英、 阪 本 康 夫：“ 目 を み は る 成
果” 快便促進食により大腸がん検診発見
率が向上．癌と人、３１：２４～２６、
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